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Het recent gepresenteerde rapport 
van het Intergovernmental science-
policy Platform on Biodiversity and 
Ecosystem Services (Ipbes) over de 
biodiversiteitscrisis is niet alarmis-
tisch, maar biedt handvatten voor 
actie. Voor iedereen, zeker voor bio-
logen.
Op 6 mei 2019 werden de conclusies 
van het Ipbes (the Intergovernmental 
science-policy Platform on Biodiver-
sity and Ecosystem Services) gepre-
senteerd. De belangrijkste zijn dat de 
biodiversiteit sterk achteruit gaat 
door toedoen van de mens én dat de 
mens die achteruitgang in een ra-
zend tempo bewerkstelligt door te 
vervuilen, ontbossen, en het land-
schap kaal te slaan voor landbouw, 
stedelijke ontwikkeling en economi-
sche groei. Dit gaat allemaal ten koste 
van de biodiversiteit en daardoor 
daalt zowel de productiviteit als de 
veerkracht van ecosystemen. Daarbo-
venop komt de evidente interactie 
van biodiversiteit met klimaat: zon-
der de bufferende werking van biodi-
versiteit gaat de opwarming van de 
aarde sneller.
Dit rapport is het meest alomvattende 
en interdisciplinaire rapport ooit ge-
schreven over dit onderwerp. Het 
biedt een overzicht van zowel de ver-
schillende oorzaken en gevolgen van 
biodiversiteitsverlies als van moge-
lijke maatregelen en oplossingen. 
Daaruit rijst een alarmerend beeld: 
zonder urgente actie zal de mensheid 
zijn eigen glazen ingooien. De mens 
krijgt de rekening gepresenteerd voor 
zijn roekeloze gedrag ten aanzien van 
biodiversiteit, in de vorm van voedsel-
schaarste, conflict, hittegolven, over-
stromingen en klimaatvluchtelin-
gen. Hoe langer wordt gewacht met 
actie ondernemen, hoe hoger de eco-
nomische en sociale kosten zullen 
zijn.
Gelukkig was er veel aandacht voor 
dit rapport in de media. Veel daarvan 
richtte zich echter op de schatting dat 
op dit moment 1 miljoen soorten met 
uitsterven worden bedreigd. Dit getal 
leverde kritiek op. Niet alleen in con-
servatief-rechts Amerika, waar de ge-
uite kritiek in een congreshoorzitting 
sterk leek op wat we kennen uit de we-
reld van klimaat, maar ook in Neder-
land (zie bijvoorbeeld Maarten Keule-
mans, 10 mei in de Volkskrant). Naast 
de vraag of die schatting van 1 mil-
joen wel klopt, richtte de kritiek zich 
ook op de onafhankelijkheid van het 
Grofweg 2 miljoen vierkante kilometer van de beschermde natuurgebieden wereldwijd is sinds 1892 onderhevig aan ernstige degra-
datie als gevolg van regressieve maatregelen op het gebied van milieubeleid (Science, 31 mei). 78 procent van de maatregelen werd 
genomen na 2000, waarvan 90 procent in de Verenigde Staten.
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Als ik niet beter wist, zou ik denken dat het vwo-examen biologie 
van dit schooljaar enkel door CDA’ers is gemaakt, onder leiding 
van Thierry Baudet. Een opsomming: ademproblemen bij te 
vroeg geboren baby’s, muizenhersens worden geïnjecteerd met 
slangengif om nieuwe pijnstillers te ontwikkelen, meer biggetjes 
en beter vlees door fokken met hoogproductieve luie en malse 
varkens, honden die diarreebacteriën in ziekenhuizen opsporen 
en tot slot productie-optimalisatie van kastomaten. Als je het 
examen leest krijg je haast de indruk dat biologen als rentmees-
ter over de natuur heersen. En alsof biologen wezens zijn die 
nooit meer buiten komen, enkel nog onderzoek uitvoeren ten 
behoeve van de mens en daarbij gretig gebruik maken van proef-
dieren en veredelingstechnieken. 
Dit is toch niet wat je kinderen wil meegeven als ze na hun mid-
delbare schooltijd de wijde wereld in trekken? Over een jaar of 
twintig moeten de eerste ministers uit deze lichting getrokken 
worden. Voor het ministerie van Voedselveredeling en Versterkt 
Broeikaseffect-ontkenning zeker. De studie biologie hebben we 
ook niet meer nodig. Die kan vast vervangen worden door een op-
leiding plant- en dierveredeling. 
Het toppunt vond ik nog vraag 23. Daar moesten leerlingen uit-
leggen waarom het lastig is om varkens met mals vlees te verede-
len. Antwoord: omdat je pas proeft of het vlees mals is als het var-
ken geslacht is, waardoor verder kruisen verdomd lastig wordt. 
Ik ben liefhebber van een stuk vlees, bij voorkeur biologisch of 
wild, maar na de kanonnade aan vragen over manieren om lek-
kerdere varkens te maken, overwoog ik serieus om vegetariër te 
worden. 
Natuurlijk kunnen nooit alle door leerlingen geleerde onderwer-
pen in een examen terugkomen. Het Cito heeft in mijn ogen ech-
ter wel de taak om een examen samen te stellen dat iets represen-
tatiever is voor behandelde onderwerpen en contexten. Ook 
enige realiteitszin zou ik prettig vinden, maar geen woord over 
het versterkt broeikaseffect, ondanks het zelfgegeven voorzetje 
over koolstofdioxide in tomatenkassen. Maar na dat voorzetje 
was het examen opeens afgelopen. Ecologie kwam nog even ter 
sprake in twee vraagjes over beperkende factoren en netto pri-
maire productie van tomaten. Omdat tomatenkassen natuurlijk 
ook ecosystemen zijn. Stom van me! 
Sinds een paar jaar hanteren we een concept-contextbenadering 
in de bètavakken. Blijkbaar moeten we die context volgens dit 
examen niet verder zoeken dan de muren van een ziekenhuis, 
laboratorium of broeikas. Toegegeven: docenten, zo ook ik, zijn 
erg goed in zeuren over werk van anderen. Dat is immers ook een 
deel van ons werk. Maar natuurlijk had dit examen ook goede 
kanten. Ik vond de tekst en vragen wat moeilijkheid betreft goed 
aansluiten op het denk- en leesniveau van mijn leerlingen. Ook 
was het correctievoorschrift duidelijk met niet al te veel ruimte 
voor discussie (zeg ik, terwijl ik mijn tweede corrector nog niet 
heb gesproken). Toch hoop ik wel dat mijn leerlingen begrijpen 
dat biologie ál het leven op aarde probeert te bestuderen. Door 
dit examen schaam ik me een beetje om bioloog te zijn. En net als 
in voorgaande jaren heb ik wéér geen tien voor het examen.  
Rob Kroes  schaamt zich een beetje
Van het examen krijg je haast de indruk dat 
biologen als rentmeester over de natuur heersen
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siteit veel meer richtinggevend wor-
den. 
Het wetenschapsveld van de biologie 
kan creatieve oplossingen bieden die 
daaraan bijdragen, en zo handelings-
perspectief bieden. Een voorbeeld is 
slim gebruik maken van gewasdiver-
siteit om de natuurlijke potentie van 
de ziekte- en plaagonderdrukking 
van het systeem te vergroten. De eer-
ste proeven laten zien dat de juiste 
combinaties van gewassen en varië-
teiten kunnen leiden tot gelijkblij-
vende of zelfs verhoogde oogst, met 
sterk verminderde input van bestrij-
dingsmiddelen en kunstmest. Dat is 
hoopgevend. 
De daadwerkelijke toepassing van die 
ecologische principes zal niet eenvou-
dig zijn, want dan gaan aspecten als 
wetgeving, verdienmodellen en afzet-
markten meespelen. Daarom moeten 
dit soort wetenschappelijke experi-
menten worden gekoppeld aan soci-
aalwetenschappelijke kennis en aan 
de perspectieven van stakeholders, 
zodat we ons niet blindstaren op tech-
nische en theoretische mogelijkhe-
den, maar ook kijken naar de institu-
tionele, sociale en politieke dimen-
sies. Die maatschappelijke beweging 
is al op gang gekomen: in het recente 
Deltaplan voor Biodiversiteitsherstel 
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Kleigevecht op Texel
In Bionieuws 8 schreef Monica Wesse-
ling over de bestrijding van water-
crassula in polder Ceres. Zij belde mij 
naar aanleiding van mijn kritische 
stukje in de Texelse Courant, maar ein-
digt optimistischer: een kievit streek 
er neer tijdens haar bezoek, draaide 
een kuiltje en was klaar voor het 
broedseizoen! Was dat maar waar! Ik 
fiets hier bijna dagelijks langs, ge-
noot vroeger van de baltsende kievi-
ten, maar nu is er geen kievit meer te 
zien. De polder werd dumpplaats voor 
klei die vrijkwam bij het natuurher-
stelproject in polder Waal en Burg. 
Op de kale kleivlakte zal maaisel van 
andere natuurgebieden worden ge-
dumpt om weer een ‘natuurlijke’ ve-
getatie te verkrijgen. Kon watercras-
sula ook anders bestreden worden, 
bijvoorbeeld met zoutwaterinlaat? 
De begroeiing kan op natuurlijke 
wijze vanuit de randen oprukken, 
waar gelukkig nog orchideeën staan. 
Stichting Bargerveen, betrokken bij 
het project, heeft het volledig elimi-
neren van deze exoot op het vaste-
land allang opgegeven. Er zijn meer 
exoten die pest genoemd werden (wa-
terpest, bospest), waarmee we heb-
ben leren leven. De Japanse oester 
moest eerst bestreden en wordt nu 
omarmd: er leven weer mossels tus-
sen! 
Gerhard Cadée, 
Texel
B R I E V E N 
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naast hu
n bed ha
dden 
staan. M
aar hun 
opofferi
ng zorgt
 wel voo
r een be
langrijke
 
bijdrage
 aan de w
etensch
ap: of de
 avond n
u begint
 met wij
n of 
bier, de 
katerste
rkte blij
kt niet t
e versch
illen (Am
erican Jo
urnal of 
Clinical N
utrition,
 8 februa
ri). 
In het ve
rvolg ka
n ieman
d dus na
ar harte
nlust bli
jven afw
isselen. 
Het blijf
t alleen 
oppasse
n dat-ie
 niet te d
iep in he
t bier- e
n 
wijnglaa
sje kijkt
. 
Amber V
erhaar
A
R
T
E
F
A
C
T
De resi
stentie
 tegen h
et myx
omavi-
rus dat
 veel ko
nijnen
 doodt,
 is mee
r-
dere ke
ren par
allel en
 onafha
nkelijk
 
van elk
aar geë
volueer
d. Dat s
chrijft 
een gro
ot inter
nation
aal ond
erzoek
s-
team 1
4 febru
ari in S
cience.
Konijn
en (Ory
ctolagu
s cunicu
lus) wer
-
den van
af het v
astelan
d van E
uropa 
al in de
 13de e
euw ge
ïntrodu
ceerd i
n 
het Ver
enigd K
oninkr
ijk, en v
an daa
r-
uit in 1
859 in A
ustrali
ë. Daar
 richtte
n 
de kon
ijnen g
rote ec
ologisc
he en e
co-
nomisc
he scha
de aan.
 Om die
 schade
 
enigszi
ns in te
 perken
, werd i
n 1950 
het my
xomav
irus ge
ïntrodu
ceerd i
n 
Austra
lië, en n
iet veel
 later in
 Frank-
rijk en 
het Ver
enigd K
oninkr
ijk. Dat
 
had he
t gewen
ste effe
ct: in el
k van d
e 
landen
 resulte
erde he
t virus 
in mas
-
sale mo
rtalitei
t onder
 de kon
ijnen 
door de
 ziekte 
myxom
atose. 
Die aan
vankel
ijke sne
lle pop
ulatier
e-
ductie 
vlakte 
echter 
af na ve
rloop v
an 
tijd. De
 konijn
en en h
et viru
s raakt
en 
verwik
keld in
 een evo
lutiona
ire wa-
penwed
loop. ‘D
e versp
reiding
 van he
t 
virus is
 een va
n de gr
ootste n
atuur-
lijke ex
perime
nten in
 de evol
utie’, 
zegt laa
tste aut
eur Fra
nk Jigg
ins. ‘Ko
-
nijnenp
opulati
es ontw
ikkelde
n snel 
resisten
tie. Voo
r ons al
s onder
zoeker
s 
was he
t uniek
e aspec
t dat di
t proce
s 
zich re
pliceer
de in A
ustrali
ë, het V
er-
enigd K
oninkr
ijk én h
et vaste
land 
van Eu
ropa, w
aardoo
r hetze
lfde evo
-
lutiona
ire pro
ces zich
 drie ke
er vol-
trok.’
Ondan
ks onde
rzoek n
aar de g
enetica
 
van het
 virus, i
s er vee
l minde
r be-
kend o
ver de g
enetisc
he basi
s van d
e 
resisten
tie tege
n myxo
matose
. Om 
daar m
eer ove
r te wet
en te ko
men on
-
derzoc
hten de
 wetens
chappe
rs mo-
derne k
onijnen
 in Aus
tralië, F
rank-
rijk en 
het Ver
enigd K
oninkr
ijk en 
vergele
ken hu
n geno
om me
t dat va
n 
histori
sche m
useum
exemp
laren d
ie 
leefden
 voorda
t de pan
demie 
uitbrak
.
Daarin
 ontdek
ten de o
nderzo
ekers 
dat ond
er de ho
ge selec
tiedruk
 er 
meer a
llelen v
erande
rden in
 de kon
ij-
nenpop
ulaties
 in de d
rie land
en dan
 
op basi
s van to
eval te 
verwac
hten is
. 
In veel 
gevalle
n zijn h
et exac
t de-
zelfde a
llelen d
ie in fre
quenti
e zijn 
toegen
omen. 
Dat dui
dt volg
ens de o
n-
derzoe
kers op
 paralle
lle evol
utie. He
t 
zijn vee
lal vera
nderin
gen in e
en 
groot a
antal im
muung
erelate
erde 
genen d
ie tezam
en een 
basis vo
rmen 
voor re
sistent
ie, in pl
aats va
n enke
le 
met een
 groot e
ffect. 
Dat die
 paralle
lle evol
utie zo
 verge-
lijkbaa
r is in d
e drie l
anden,
 komt 
waarsc
hijnlijk
 doorda
t natuu
rlijke 
selectie
 inwerk
te op ge
netisch
e vari-
atie die
 al in he
t vooro
uderge
noom i
n 
het vas
teland 
van Eu
ropa aa
nwezig
 
was en
 ook be
houden
 bleef in
 de mo-
derne k
onijnen
popula
ties die
 zich 
van daa
ruit via
 het Ver
enigd K
onink-
rijk naa
r Austr
alië ver
spreidd
en. ‘He
t 
bestaan
 van de
ze varia
tie verk
laart 
waarsc
hijnlijk
 de snel
le ontw
ikke-
ling va
n resist
entie te
gen my
xoma-
tose die
 vrijwe
l metee
n na de
 eerste 
uitbrak
en optr
ad’, sch
rijven d
e onder
-
zoeker
s.
Toch m
aakt he
t virus 
nog ste
eds vee
l 
slachto
ffers. E
r is nog
 maar e
en heel
 
klein d
eel van
 de bij r
esisten
tie be-
trokke
n genen
 gefixe
erd ger
aakt in
 
de mod
erne ko
nijnenp
opulati
es. 
‘Wann
eer resi
stentie
 de repl
ica-
tiesnel
heid va
n het vi
rus in d
e gast-
heer af
remt, i
n plaat
s van in
fectie 
volledi
g voork
omt, da
n werk
t select
ie 
hogere
 virulen
tie van
 het vir
us juist
 
in de h
and’, sp
eculere
n de on
derzoe
-
kers. ‘O
vereen
komen
d met d
eze voo
r-
spellin
g, is rec
ent in w
ilde ko
nijnen
-
popula
ties geo
bservee
rd dat d
e af-
name i
n virul
entie d
ie we za
gen in 
eerste d
e jaren
 nadat h
et viru
s zijn 
intrede
 deed, n
u is om
gekeer
d en da
t 
hoog vi
rulente
 genoty
pen zij
n ont-
staan.’ 
  
Diereco
loog Jas
ja Dekk
er noem
t de 
studie 
erg inte
ressant
. ‘In het
 veld 
zien we
 de afge
lopen t
ien jare
n myxo
-
matose
 nog re
gelmat
ig de ko
p op ste
-
ken, af
gewiss
eld met
 rabbit h
aemor-
rhagic d
isease (R
HD). M
ijn hyp
othese 
was da
t door s
electie
 door R
HD de r
e-
sistent
ie tegen
 myxom
atose v
er-
dwijnt
, maar 
dat lijk
t volgen
s deze 
studie 
anders
 te zijn’
, zegt D
ekker. ‘
In 
Nederl
and zij
n uitbr
aken h
eel loka
al 
en kun
nen dic
hthede
n flink
 versch
il-
len. Ik d
enk da
arom d
at bem
onstere
n 
op een 
fijnere
 schaal
 nog me
er in-
zicht za
l geven
.’
Wapenw
edl op 
us en ko
nijn en v
irus
genet i
sche var
iat ie bas
is van sn
elle ada
ptat ie
 van kon
ijnen aa
n myxom
avirus
 
Door Ma
artje Ko
uwen
Konijne
npopula
ties ont
-
wikkeld
en snel 
 paral-
lel resis
tentie te
gen het 
dodelijk
e myx
avirus.
Er is nog
 maar ee
n heel k
lein 
deel van
 de bij re
sistenti
e 
betrokk
en gene
n gefixe
erd 
geraakt
foto Bence M
áté/ W
ildlife Photographer of the Year Lum
ix People’s Choice Aw
ard
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2  Eice
lrijping 
loskopp
elen  
 van 
het vrou
wenlich
aam
Stamce
londerz
oeker S
us na C
huva 
de Sous
a Lopes
 maakt
 voortp
lanting
 
maakb
aar
3  Lich
tgevend
e bacter
ie  
 help
t inktvis
 jagen
Inktvis
ogen st
emmen
 lichtbe
hoefte 
af met 
lichtge
vend or
gaan 
8 & 9  Bi
ologisch
e Bobo’s
 aan  
  de
 top
Bionieu
ws zet d
e invloe
drijkst
e biolo-
gen op 
een rij
10  Carn
aval met
 bloeme
n en  
 bijtj
es
Kleurri
jke car
navalsm
engels 
helpen
 
biodive
rsiteit n
iet voor
uit
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Het opt
imum is
 voorbij
 voor de
 libellen
 
in Nede
rland. L
ange tij
d hadde
n vooral
 
dagvlind
ers en b
ijen het
 moeilij
k, en le
ken 
libellen 
de dans
 te onts
pringen.
 De stij-
ge de li
jn van h
et aanta
l libellen
 vlakt d
e 
laatste j
aren ech
ter af. D
e Vlinde
rstichtin
g 
wijst in 
een pers
bericht 
van 2 m
aart op 
klimaatv
eranderi
ng als e
en van d
e oorza-
ken. Wa
rmtemin
nende, z
uidelijke
 soorten
 
zoals de
ze vroeg
e glazen
maker k
onden z
ich 
dankzij 
warmere
 temper
ature  a
anvanke
-
lijk verd
er versp
reiden, 
maar no
ordelijke
 
soorten 
hebben 
er last v
an. Sind
s 2007 
is er ech
ter in b
eide gro
epen ee
n dalend
e 
trend te
 zien; o
nduideli
jk is wa
ardoor. 
De 
soorten 
die leve
n van ve
nnen en
 hoogve
-
nen gaa
n het ha
rdst ach
teruit.
Natuurk
alender 
2.0
Natuur i
s overal
. Zelfs z
onder ee
n stap n
aar buit
en te ze
tten, is 
in het zo
ekgedra
g op int
ernet te
 zien wa
t er zich
 afspeel
t in de 
natuur. 
De pagin
abezoek
en op W
ikipedia
 reflecte
ren nam
elijk 
de patro
nen en v
erander
ingen in
 de nabi
je omge
ving (Pl
os Bio-
logy, 5 m
aart). O
nderzoe
kers bek
eken ma
ar liefst
 2,33 mi
ljard 
paginab
ezoeken
 over me
er dan d
ertigdui
zend soo
rten in 2
45 
talen. D
ie hits b
lijken go
ed overe
en te ko
men me
t seizoe
nsver-
anderin
gen, zoa
ls plant
en die lo
kaal in b
loei staa
n of vog
els die 
gaan mi
greren. 
Voor lan
den met
 sterke s
eizoen e
n soorte
n met 
sterk se
izoensg
ebonden
 gedrag,
 zoals in
secten e
n vogels
, zijn 
die scho
mmeling
en het o
pvallend
st. 
En dat b
iedt kan
sen voo
r natuur
behoud,
 specule
ren de o
nder-
zoekers
. Niet al
leen is h
iermee t
e zien w
elke soo
rt wann
eer 
piekt of
 het sne
lst veran
dert, he
t zoekge
drag laa
t ook zie
n waar 
de mens
en zitte
n die zic
h daar d
ruk om m
aken. En
 dat kan
 cruci-
aal zijn 
om te in
 schatte
n waar e
n wanne
er een g
eldinzam
elings-
actie su
ccesvol 
wordt. 
Maartje 
Kouwen
A
R
T
E
F
A
C
T
Weilan
den die
 worde
n geïnj
ecteerd
 
met dr
ijfmest
, bevat
ten mi
nder re
-
genwo
rmen a
an de o
ppervl
akte. 
Deze w
eilande
n hebb
en min
der 
voedse
l besch
ikbaar
 voor w
eidevo
-
gels, en
 missen
 de bod
emverb
ete-
rende k
walitei
ten van
 de wor
men. 
Dat sch
rijven G
roning
se ecol
ogen in
 
twee p
ublicat
ies in Jo
urnal of
 Applied
 
Ecology
 (6 maa
rt onlin
e) en Ag
ricul-
ture, Ec
osystem
s and En
vironm
ent (1 
maart)
.
In de N
ederlan
dse we
ilanden
 komen
 
met na
me twe
e soort
en wor
men 
voor: d
e rode w
orm (Lu
mbricu
s rubel-
lus) en d
e grijze
 worm 
(Aporre
ctoda 
caligino
sa). ‘De
 rode w
ormen
 komen
 
veelvu
ldig na
ar de o
ppervl
akte om
 
plante
nmate
riaal te
 zoeken
 en dat
 
mee te
 nemen
 naar d
iepere 
lagen. 
Daardo
or verb
eteren
 ze bod
emstru
c-
tuur en
 vorme
n ze ee
n belan
grijke 
voedse
lbon vo
or weid
evogel
s als de
 
kievit’,
 vertelt
 Jeroen
 Onrus
t, eerst
e 
auteur
 van be
ide pub
licaties
.
Met een
 specia
al gefa
briceer
d kar-
retje pr
obeerd
e hij na
ar eige
n zeg-
gen in 
de huid
 te kru
ipen va
n weid
e-
vogels.
 Nachte
nlang r
eed hij
 liggen
d 
op zijn
 buik, m
et zijn 
hoofd v
lak bij 
d  gron
d met e
en hoo
fdlamp
 naar 
worme
n te zoe
ken. ‘K
ievite
 zijn 
echte z
ichtjag
ers, zij
 jagen ’
s nacht
s 
als wor
men ac
tief w
rden’, v
erklaar
t 
Onrust
. ‘Met d
eze me
thode o
ntdek-
ten we
 dat me
er dan 
80 proc
ent van
 
de wor
men aa
n het o
ppervl
ak uit 
rode w
ormen
 bestaa
t.’
De voc
htighe
id van d
e bodem
 is 
daarbi
j van gr
oot bel
ang, on
tdekte
 
Onrust
. Is de g
rond te
 droog,
 dan 
kruipe
n de wo
rmen n
iet mee
r naar 
de opp
ervlak
te. Ook
 voor g
rutto’s
, 
die de w
ormen
 dieper
 uit de 
grond 
trekke
n, is de
 grond
 dan te
 hard o
m 
erin te
 prikke
n, verte
lt Onru
st.
In de p
ublicat
ie in Ag
ricultur
e, Ecosy
-
stems a
nd Envi
ronmen
t wijzen
 de on-
derzoe
kers op
 de rol d
ie drijf
mestin
-
jecties
 in de b
odem d
aarbij s
pelen. 
Melkve
ehoude
rs zijn 
verplic
ht het 
mengs
el van m
est en u
rine da
t door 
de roos
tervloe
r van d
e stal v
alt, on-
dergro
nds te i
njecter
en in d
e bodem
 
om het
 neersl
aan van
 stiksto
f in na-
tuurge
bieden
 te voor
komen
. Bij het
 
injecte
ren wo
rdt de b
odem e
chter 
openge
sneden
 en dat
 lijkt de
 toplaa
g 
uit te d
roge ,
 stelt O
nrust. 
Op ez
e 
weilan
den k
men m
inder r
ode wo
r-
men vo
or dan 
in perc
elen wa
ar trad
i-
tionele
 ruige s
talmes
t is opg
ebrach
t. 
In het l
ab beve
stigde O
nrust d
at rode
 
worme
n op dr
ijfmest
 minde
r snel 
groeien
 dan op
 ruige m
est of s
tro.
‘Het ve
rhogen
 van gr
ondwa
terpeil
, 
wat nu
 vaak in
 het lat
e voorj
aar als
 
maatre
gel wor
dt geda
an voo
r de 
worme
n en vo
gels in
 droge 
weilan
-
den, he
eft dan
 geen e
ffect m
eer. Als
 
de topl
aag is u
itgedro
ogd, da
n is er 
geen in
teracti
e met h
et gron
dwater
 
meer’, 
zegt On
rust. Ju
ist in d
e peri-
ode dat
 broede
nde we
idevog
els voe
d-
sel het 
hardst
 nodig 
hebben
, is de b
e-
schikb
aarheid
 van wo
rmen l
aag, 
conclu
deert h
ij in Jou
rnal of A
pplied 
Ecology
. De bo
dem m
eer me
t rust l
a-
ten, is h
et advi
es van 
Onrust
. ‘Ande
rs 
raak je
 de rod
e worm
en kwi
jt, en d
at 
is nade
lig voo
r zowe
l de bod
em als 
de voge
ls.’
Mestinje
cties
De Wag
enings
e hoog
leraar b
odemb
i-
ologie 
Jan Wi
llem va
n Groe
nigen 
vindt d
at er ‘le
uke ka
nten’ a
an de 
studie 
zitten,
 maar i
s niet o
vertuig
d 
van de 
link tu
ssen m
estinje
cties en
 
de wor
mbesch
ikbaar
heid vo
or vo-
gels. ‘D
e studi
es tone
n aan d
at vel-
den die
 natter
 zijn oo
k meer
 worme
n 
bevatte
n. Maa
r dat ve
lden m
et stal-
mest m
eer wo
rmen b
evatten
, kan 
dus ook
 komen
 doorda
t ze nou
 juist 
natter 
zijn en
 bovend
ien me
er orga
-
nische
 stof be
vatten’
, zegt V
an Gro
e-
nigen. 
‘Ze spe
culeren
 dat me
stinjec
-
ties de 
bodem
 uitdro
gen en
 dat er 
daardo
or min
der wo
rmen z
ijn, ma
ar 
tonen d
at niet 
experi
mentee
l aan. 
Het zou
 mooi z
ijn als z
e een b
oer 
hadden
 gevraa
gd een
 stuk w
eiland 
niet te 
injecte
ren, en
 daar b
oven-
gronds
 twee s
tukken
 met dr
ijfmest
 
en stal
mest te
 bemes
ten. Da
t is een
 
gemist
e kans.
’ 
Minder 
ormen in
drijfme
tw iland
in droge
 drijfme
stweil
anden
 vinden 
vogels
 minder 
voedse
l
Door Ma
artje Ko
uwen
In drijfm
estweila
nden 
is er min
der worm
activi-
teit. Dat
 is nadel
ig voor 
de bode
mkwalit
it en d  
weidevo
gels. 
‘Als de t
oplaag i
s uit- 
gedroog
d, dan is
 er geen
  
interact
ie met h
et grond
- 
water m
eer’
foto Im
ageSelect
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Zwaa -k
leef aan
 moet so
orten re
dden
Deltap
lan Bio
diversi
teitshe
rstel zi
t boord
evol am
bities
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Eén bee
t, vijf d
oden. D
at is wa
t deze 
boomad
er Ather
is cerato
phora te
we g 
kan bren
gen, ter
wijl som
mige ze
eslan-
gen amp
er schad
e toebre
ngen. D
at de 
effectivi
teit van
 het gif 
per gifs
lang ste
rk 
uiteenlo
opt, is e
en duize
lingwek
kend raa
d-
sel voor
 wetens
chapper
s. Op ba
sis van 
ee  
vergelijk
ingsana
lys  van
 slangen
gif van 
meer da
n honde
rd slang
ensoorte
n schrijf
t 
een ond
erzoekst
eam nu 
over de 
evoluti-
onaire o
orsprong
 va  div
ers slan
gengif 
in de na
tuur (Ec
ology Le
tters, 8 
januari)
. 
Afhanke
lijk van 
het dag
menu va
n een 
slang, b
lijkt het
 slangen
gif toeg
espitst o
m 
voor spe
cifieke p
rooidier
en fataa
l te zijn
.
De varr
oamijt
 leeft n
iet van
 het blo
ed 
van ho
ningbi
jen, ma
ar doet
 zich 
vooral 
tegoed
 aan die
ns eiwi
tvetli-
chaam
: een or
gaan d
at het b
est te v
er-
gelijke
n is me
t de lev
er en ta
l van es
-
sentiël
e funct
ies verv
ult in e
en bijen
-
lichaam
. Dat sc
hrijven
 Ameri
kaanse
 
entomo
logen 1
4 janua
ri in PN
AS. De 
bevind
ing ver
klaart 
volgen
s de on
-
derzoe
kers be
ter waa
rdoor g
eïnfec-
teerde 
bijenvo
lken pl
otselin
g volle-
dig kun
nen ins
torten.
 Ook bi
edt de 
ontdek
king vo
lgens h
en bela
ngrijke
 
aankno
pingsp
unten o
m de pa
rasi-
taire m
ijt bete
r te bes
trijden
, bijvoo
r-
beeld d
oor pes
ticiden
 te ontw
ikkelen
 
die zich
 vooral
 ophop
en in ve
t.
‘Het is o
ngeloo
flijk ho
e een h
ele tak 
van we
tensch
ap al ti
entalle
n jaren
 
simpel
weg aa
nneem
t dat de
ze mijt
 
bloed z
uigt bij
 honing
bijen, t
erwijl 
dat dus
 helem
aal nie
t het ge
val blij
kt. 
Deze on
derzoe
kers ze
tten da
ar voor
 
het eer
st hun 
vraagte
kens bi
j, met a
ls 
resulta
at een p
rachtig
 elegan
te en 
zeer vo
lledige
 studie
’, licht T
jeerd 
Blacqu
ière toe
, entom
oloog b
ij de Wa
-
gening
en Univ
ersiteit
 en ni t
 betrok
-
ken bij
 de stud
ie. ‘Een
 echte e
yeope-
ner.’
Eiwitve
t van h
oningb
ijen is r
ijk aan
 
vetten 
en eiwi
tten. H
et beva
t daar-
door ee
 hoge v
oeding
swaard
e, zeke
r 
in verg
elijkin
g met h
et relat
ief voe-
dingsa
rme blo
ed, bete
r beken
d als 
hemoly
mfe. Oo
k speel
t het bi
jenvet 
een bel
angrijk
e rol bi
j het on
tgiften
 
van bij
voorbe
eld pes
ticiden
, de pro
-
ductie 
van an
tioxida
nten, h
et rege
len 
van het
 immuu
nsystee
m, de h
or-
moonh
uishou
ding, e
n de pr
oductie
 
van de 
waslaa
g voor h
et exos
kelet. 
Bovend
ien lijk
en de m
onddel
en van 
de varr
oamijt
 weinig
 op die 
van 
bloedz
uigend
e verwa
nte soo
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Want ho
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orden w
e maar é
én keer!
  
Op de redactie komt met ingang van 21 augustus een positie beschikbaar als: 
  (EIND)REDACTEUR (V/M)
      0,8 F TE
Wat zoeken we?
Een nieuwsgierige wetenschapsjournalist die weet wat er speelt in de biologie, 
of bereid is daarachter te komen door actief het gesprek aan te gaan met 
biologen in het veld. Je speurt het werkveld af naar nieuws en relevante 
achtergrondverhalen, en weet daarin haarfijn zin en onzin van elkaar te 
scheiden.
Wat ga je doen?
De werkzaamheden bestaan uit het schrijven en redigeren van nieuws-, 
opinie- en achtergrondartikelen over biologiegerelateerde onderwerpen, het 
leggen en onderhouden van contacten met externe auteurs en het compileren 
van berichten voor de website van Bionieuws. 
Wat vragen wij?
●  Aantoonbare ervaring in de wetenschapsjournalistiek
●  Een universitaire opleiding in een van de levenswetenschappen
●  Gedegen kennis van het brede werkveld van de biologie en de medische of 
moleculaire biologie in het bijzonder
●  Een netwerk in biologisch Nederland 
●  Ervaring met het werk van een eindredacteur
●   Kennis van en ervaring met de inzet van digitale en sociale media
●  Passie voor de biologie en enthousiasme om te werken in een team
Meer informatie op www.nibi.nl of via de hoofdredacteur, Gert van Maanen, 
030-2321276. Stuur uw motivatie, cv en drie recent geschreven populair-
wetenschappelijke artikelen uiterlijk 2 juni naar maanen@bionieuws.nl. 
onderzoeksproces en de betrokken 
onderzoekers. Maar dat biodiversiteit 
wordt bedreigd en dat dit negatieve 
gevolgen heeft voor de mens wordt 
niet serieus in twijfel getrokken. Niet 
door Keulemans en evenmin door de 
expert-getuigen van de Republikei-
nen.
De belangrijkste vraag die over blijft 
is: wat is eraan te doen? Die vraag valt 
uiteen in twee belangrijke aspecten. 
Het eerste is: welke maatregelen zijn 
nodig? Ipbes zegt heel duidelijk dat 
de traditionele natuurbescherming 
niet voldoende antwoord biedt op de 
huidige biodiversiteitscrisis. Be-
schermde natuurgebieden zijn histo-
risch gezien vaak gepaard gegaan 
met sociaal onrecht, hebben afstand 
gecreëerd tussen mens en natuur, en 
ze zijn niet voldoende effectief als de 
biodiversiteit buiten de beschermde 
gebieden achteruit blijft gaan en ver-
vuiling toeneemt. 
In de Nederlandse situatie is dat over-
duidelijk: beheersmaatregelen in na-
tuurgebieden kunnen niet op tegen 
stikstofdepositie uit de landbouw. 
Alle kansen om biodiversiteit en dus 
groen te bevorderen moeten worden 
aangegrepen. Dicht bij huis, in en om 
bebouwing en op die plekken waar in 
Nederland ware woestijnen voor de 
biodiversiteit zijn ontstaan – de ak-
kers en graslanden. Het omvormen 
van de huidige landbouw tot syste-
men met meer biodiversiteit is dus 
essentieel. Er is decennialang alleen 
geoptimaliseerd op het behalen van 
de hoogste opbrengst, maar nu moe-
ten ecologische principes en biodiver-
We zullen op alle mogelijke 
manieren moeten laten zien 
hoe in ieders leefomgeving 
biodiversiteit werkt
zijn belangrijke stakeholders ver-
enigd. Dit is een eerste stap in de fun-
damentele hervorming van de maat-
schappij en de economie, die volgens 
het Ipbes noodzakelijk is. Ipbes is 
daarmee niet alarmistisch, zoals 
sommigen beweren, maar biedt 
handvatten voor actie, voor iedereen 
– en zeker voor iedereen werkzaam in 
de groene ruimte.
Het tweede aspect raakt aan het feit 
dat de oproep tot actie meteen ook tot 
de eerste ontkenningen van het biodi-
versiteitsprobleem leidde. Er is een 
strategie nodig om biodiversiteit per-
manent op de radar te krijgen. Ook 
hier ligt een grote taak voor ons als 
biologen in de breedste zin van het 
woord. We zullen een communicatie-
strategie moeten ontwikkelen samen 
met communicatie-experts, innova-
tiedeskundigen en sociologen met 
een directe verbinding met de ver-
schillende doelgroepen. Daarnaast 
zullen wij op alle mogelijke manie-
ren moeten laten zien hoe in ieders 
leefomgeving biodiversiteit werkt én 
hoe we dat kunnen verbeteren. Alle 
biologen moeten met volle toewij-
ding aan de bak: op de basisschool en 
de andere onderwijsinstellingen, bij 
familie en buren, lokaal en landelijk, 
bij denkers en doeners: kortom bij ie-
dereen. Het vereist moed om daarbij 
samen te werken, om elkaar te begrij-
pen en problemen aan te pakken. De 
biodiversiteitscrisis is te groot om al-
leen op te lossen. We kunnen dat al-
leen in teams van divers pluimage. In 
het probleem ligt ook de aanpak ver-
scholen: diversity requires diversity.
Nederlandse Biologie Olympiade
1 –7 juni, WU-campus, Wageningen
NBO-eindronde (bovenbouw)
www.biologieolympiade.nl 
Darwin de Stad
1 juni, Openluchttheater Leidse Hout, 
Leiden
College van evolutiebioloog Menno 
Schilthuizen en optreden theatergroep 
Bende van Oz
www.unity.nu 
Vleesetende planten
1-2 juni, Kwekerij Bandus, Hummelo en 
Keppel
Vleesetende planten-liefhebbersdag
www.carnivora.nl 
Climate change goes underground
3 juni, NIOO-KNAW, Wageningen
NIOO seminar by earth surface scientist 
Franciska de Vries (UvA)
nioo.knaw.nl
Emerging Applications of Microbes
3-4 juni, Promotion & Jubileumzaal KU 
Leuven, Leuven (BE)
VIB Conference
vibconferences.be 
De expert zegt: “Tijd voor actie” 
4 juni, De Reehorst, Ede
SKML-congres 2019 over kwaliteitsbe-
waking medische laboratoriumdiagnos-
tiek
www.skml.nl 
 Plastics
4 juni, Verschijning nieuw cahier 
Biowetenschappen en Maatschappij
www.biomaatschappij.nl 
Political animals
4 juni, Spui25, Amsterdam
Public event on animals’ role in media-
ting conflicts, solidarities and inequa-
lities
www.spui25.nl 
Tonijn
4 juni, Pakhuis de Zwijger, Amsterdam
Het Grote Tonijndebat in De Hongerige 
Stad
dezwijger.nl 
Virologie
6 juni, Aula-WU, Wageningen
Oratie Wim van der Poel, hoogleraar 
virologie
www.wur.nl 
Stop Food Waste
6 juni, New Metropolis, Amsterdam 
Nieuw-West
Second Love Food x Jonge 
Krachtenbundelaars gaan voedselver-
spilling aanpakken
dezwijger.nl 
Lees verder op pagina 14
